





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































青 山学院大学卒業後 、対米 ・アジァ
で25年 間、数多 くのグローバル企業
で人材 育成や 世界 市場戦 略を担 当。
その活躍は 『タイム』誌 に紹介 され、
2007年に帰国後 も引き続 き企業 と学
校 を対象に グローバル人材教育 にあ
た る。著書 『世界 で戦 える人材 の条
件』(PHPビ ジネス新書)
12
